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R E V I S T A D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la provincia 
Red&oolón, Administración e Imprenta 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
• — — — San Andrés 4 y 6 
De los trebajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I V Teruel 11 de Diciembre de 1926 Núm. 708 
SOCORROS MUTUOS 
C I R C U L A R 
Compañeros socorristas: A todos os creo interesados en este asunto y a 
todos me dirijo. Estamos a mitad de los trabajos para reorganizar esta sec-
ción. Habréis seguido con interés la campaña hecha pro socorros mutuos y 
habréis estudiado la proposición lanzada sobre duplicación de cuota. Son 
muchos los entusiastas de hacerlo, mas hay que proceder democráticamente; 
vuestro voto decidirá. 
Cuantos pertenecéis a esta sección votad como opinéis; remitid el voto 
a vuestros habilitados respectivos, franqueado con sello de dos céntimos en 
sobre abierto o como vosotros mejor creáis. 
Se recibirán boletines hasta el día quince del próximo Enero. 
A todos os saluda, 
Pueyo 
NOTA: Llenad el boletín, cortarlo y enviarlo a donde se indica. 
Plebiscito sobre Socorros Mutuos 
D. maestro de 
en la provincia de 
Socorros Mutuos de Teruel (4) 
a 
que viene perteneciendo a la Sección de 
es partidario de duplicar la cuota, 
de de 192 
Firma del Interesado 
(Sello de 
la Escuela) 
(1) Póngase claramente SI o NO 
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Ha celebrado el Gobierno el ani-
versario de su constitución y .çomo 
memorándum, ha publicado una muy 
interesante nota oficiosa, de la que 
sacamos estas líneas. 
« . . . .ni pueden olvidar (el presiden-
te y los ministros) a la mujer españo-
la, tan ejemplar en los hogares y tan 
incorporada ahora a la reconstitución 
nacional, especialmente en el Magis-
terio cuya elevación ha de ser base 
en el engrandecimiento patrio>. 
Mucho prometen las anteriores fra-
ses, y responden en un todo a la obra 
gubernamental seguida hace unos 
años. Axioma de todos los pueblos 
cultos, es la afirmación hecha en la 
nota oficiosa al decir que la elevación 
del Magisterio es la base del engran-
decimiento patrio. 
Comprendiéndolo así, Europa ha 
experimentado un avance notabilísi-
simo en la enseñanza primaria, y tan-
to en la Rusia bolchevique, como en 
la socialista Alemania, como en la 
Italia musolinista, tiéndese a buscar 
en la escuela el cimiento de las nue-
vas<nacionalidades; y por eso se pro-
diga a la escuela cuidados especiales 
y se rodea a los maestros de prestigio 
moral y material. 
Inútil será cualquier reforma cons-
titucional de los estados, si el grado 
cultural no alcanza el nivel medio que 
los tiempos exigen. Perder el tiempo 
vana y aún funestamente será marcar 
normas de nueva vida polític^ para 
que se ajusten a ellas gentes ineduca-
das y sin elemental ilustración. F ic -
ticia será toda política que no busque 
la verdad para cimiento; y la verdad 
social, es la educación y la ilustra-
ción, la cultura. 
Unidad de medida para apreciar la 
obra de reconstrucción nacional, será 
el grado d© atención que los gober-
nantes presten a la escuela primaria. 
E n vísperas de presupuestos y en 
época de plena actividad política, 
nos han llenado de esperanza las de-
claraciones oficiales, porque nos ha-
blan de una inmediata redención eco-
nómica, único medio de elevar al Ma-
gisteria del ínfimo en que se encuen-
tra hoy colocado. 
E s natural y lógica la ola optimista 
que nos invade y que dejamos desbor-
dar en nuestras columnas. 
Gomo cosa justa, esperamos nues-
tra redención, nuestra elevación. Es-
peramos una vez más y espeiamos no 
vernos defraudados. 
¡Oh los cantos tristes, si la decep-
ción nos amargara una vez más! 
Pero no ¡ Esperanza!, eres com-
pañera eterna nuestra y tú sola tal 
vez nos mantengas..... pero eres her^ 
mosa como hada de ensueño, como 
diosa sencilla blanca y de luz, como 
estrella guiadora, siempre inmacula-
da sobre nubes azules.... ¡Esperanza! 
tú serás nuestra patrona y hasta án-
gel tutelar de nuestro cenotafio, pero 
que en él no diga, murieron esperan-
do, sino que esperaron, tuvieron fé y 
fueron redimidos. 
P. Pueyo y Artero. 
Cuenta Fia vio Josef o, que en tiempo del im-
perio romano a ias fieras destinadas ai circo 
para destrozar a los gladiadores, ios Césares, 
más compasivos con ellas que con ias desgra-
ciadas víctimas de su barbarie, mandábanles lle-
var tierra de los remotos bosques donde habían 
sido cazadas para que no añorasen la Vida de 
sus cubiles, e instintivamente cada una buscaba 
para echarse la del país de donde procedían. 
No cabe duda que si hoy se repitiese la prue-
ba las fieras elegirían de nuevo para descansar 
aquella tierra que por su olor o por su aspecto 
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recordase a su instinto la patria de donde ha-
bían sido alejadas bruscamente; por la astucia o 
la malicia del hombre; los vejetales, al ser tras 
plantados, parecen sentir menos el trasplante 
si sus raíces Van adheridas a la tierra del vivero 
de donde las arrancaron, y las hojas apenas se 
doblan sobre el tallo en contacto con aquel frag-
mento del suelo donde arraigaron al nacer a la 
Vida veje tal. 
Si esto sucede con seres sin alma, ¿qué no 
sucederá a quien como yo, han arrancado brus 
camente los azares de la vida de mi querida pa-
tria chica? 
Cierto que mi trasplante ha sido a un hermo 
so vergel de perene Verdura, de lujuriosa v. je-
tación acariciado constantemente por las brisas 
marinas y regado por las cristalinas aguas de 
sus acequias que lo surcan en todas direccio-
nes; pero esta tierra ideal esta huerta Valencia-
na donde parece que Dios se ha complacido 
Volcando el tesoro de sus gracias, no es mi 
tierra; no es la que guarda las cenizas veneran-
das de mis padres, el tesoro de ternura de mi 
esposa e hijos, de mis amistades, de mis más 
caras afecciones... me falta el puñadito da tie-
rra necesario del trasplante para que las raíces 
prendan en el nuevo suelo y no se marchiten 
las hojas de mis ilusiones. 
Cuando rendido por las fatigas del día me re-
tiro a descansar, busco mi solaz en la prensa 
turolense, y haciendo abstracción de cuanto me 
rodea, espiritualmente me traslado a donde es-
tán los míos, sigo el movimiento de la vida de 
la provincia que me Vió nacer, sus vicisitudes, y 
cerrando los ojos veo con el alma cuanto me es 
familiar y sueño con la patria amada, sin darme 
cuenta de que estos sueños felices no son más 
que girones de la vida que va uno dejando entre 
los zarzales del mundo. 
Entre esa prensa me deleita sobre todo la lec-
tura de nuestra querida ASOOIACIÓÍÍ, por que 
ella me da noticias de mis compañeros de pro-
fesión, con los que he convivido más de trece 
años, y de los que no he recibido más que defe 
rencias que jamás agradeceré bastante, dándo-
me cuenta de que han sido tributadas al más 
humilde, quizás al más insignificante de los 
maestros de la provincia. 
Estos sueños dorados han sido tal Vez los que 
me han hecho cometer la falta imperdonable de 
no haberme despedido de tantos y tan cariñosos 
amigos como cuento entre mis compañeros de 
toda la provincia. 
Pero la realidad se impone, y desde las co-
lumnas de nuestra Revista digo no adiós, sino 
hasta luego, en primer término a mis jefes pro-
vinciales que tan decidido y desinteresado apo-
yo me han prestado en mis momentos de Vaci-
lación; a los compañeros incondicionales que 
aun sabiendo la noticia de mi traslado me vota-
ron en la última elección de representante; para 
esos mi reconocimiento eterno y mi agradeci-
miento sin límites, ya que tampoco han limitado 
su cariño hacia mí; al resto de mis compañeros 
de la provincia, incluso a aquellos contados que 
en un momento de debilidad trataron de colocar 
en mi camino el lodo de la insidia. 
A todos, sin excepción, os dice ¡hasta luego! 
el que tantos años ha compartido con vosotros 
la penosa tarea de la enseñanza, el que ha lu-
chado en las avanzadas sin desmayos para sos-
tener la Asociación, y sobre todo la Sección de 
Socorros, amor de mis amores, y el que prome-
te trabajar y convivir con vosotros desde las co-
lumnas de LA ASOCIACIÓN, contando de ante-
mano con un huequecito que no me negarán 
sus redactores. 
Dionisio Ríos 
Catarroja (Valencia), Diciembre de 1926. 
Homenaje al mutilado de Africa 
Recomendamos a todos los compañeros, celo 
e interés en el Homenaje al soldado español, 
que la fatalidad hirió en la campaña de Africa. 
Lección ocasional de patriotismo, sacrificio 
y caridad ofrece esta benéfica suscripción, a la 
que los maestros tanto siempre contribuyeron. 
Medio es, de testimoniar y poner de relieve 
nuestra colaboración altruista y desinteresada, 
a la par que probamos prácticamente la obra 
de educación ciudadana que la escuela nacional 
realiza. 
Hl pasado año, obtuvo el Magisterio español 
un verdadero triunfo, que sabemos fué muy fa-
vorablemente acogido en las esferas oficiales 
interesadas en el buen resultado del homenaje. 
Una vez más debemos hacer resaltar nuestra 
influencia, llevando a la suscripción el pequeño 
óvolo de los niños y niñas a nosotros encomen-
dados. 
P. P . 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
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DERECHOS PASIVOS 
La disparidad de criterio en este asunto se 
está poniendo de manifiesto en los articuloa 
que se publican en la . Prensa prof esional, a 
loa que E l Magisterio Nacional también ha 
dado cabida, por lo que puedan servir de 
información a la Comisión que viene actuan-
do para proponer solución. 
Las gestiones de la Permanente de la Na-
cional y nuestra información nos llevan a 
creer que se propondrá la corjtinuación de la 
Caja. La tlifieuUad estriba en que se conce-
dan los ingresos que seguramente se han de 
pedir y en que no ae graven los sueldos en 
una cuantía que, uaido a lo que se pague por 
utilidades, resu'te insoportable. 
En las aesiones celebradas por la Directiva 
de la Nacional en Abril ú timo, ae acordó por 
mayoría aosteoer los acuerdos de Junio de 
1925, que eran los siguientes: 
1 ° El pase al Estado, si procedía antea la 
equiparación a los demás funcionarios. 
2.° Da no conseguir la equiparación, pedir 
la contiGuación de la Caj i , proponiendo me-
dios para qu i pudieran atender a las cargas 
que pesan sobre ella. 
La Permanente, que hizo las geationea 
oportunas en tiempos del Directorio militar, 
cuando ae creía inmediata la solución, con-
t inuará su misión de conformidad con loa 
acuerdos de la Directiva de la Nacional. 
En la actualidad conocemos los beneficios 
que el paso al Estado nos proporciona y los 
descuentos con que se mermarían nuestros 
sueldos, salvo reforma diaminuyéadoioa, cosa 
probable según declaraciones del Jefe del 
Gobierno. 
Conocemos también los benéficos de la le-
gislación porque se rige la Caja; íegia'ación 
que hayjque suponer no se modificaría; poro 
ignoramos los sacrifisios que exige él sostener-
la, y este es el puato principal para defender 
o impugnar la continuación de la Gaj^ de De-
rechos pasivos del Magisterio primaric. 
Las provincias que ae inclinaron por nues 
tra legislación espacial de derechos»pasivos, 
es muy proba,b;e que no pensaran de igual ma-
nera si los descuentos para sostenerla, junta-
mente cou ei de utilidades, rebasa el tanto por 
ciento que pagan los demás fOficionarios del 
Estado, por lo cual resulta una incógnita si 
conviene o no la continuación de la Caja de 
Derechos pasivos. 
(De E l Magisterio Nacional). 
C O S I C A S 
Año de oposiciones 
Según E l Magisterio Nacional, el próximo 
año, va a ser año de oposiciones. Habrá que 
opositar para Direcciones de Graduada, para 
Secciones, quizá a ingreso en el Magisterio y 
oposiciones también para restringidas en loa 
dos Eacalafonea. 
Muchas oposiciones son. Y lo de lamentar 
ea, qua todas ae celebren a pesar de la «opo-
aición» de loa Maestros. 
¡ L a s vacaciones de Navidad 
1 No ha mucho leímos un artículo en el cual 
ae abogaba por la supresión do la vacaciones 
de Pascuas. Lo subscribía una señara Maestra 
que sirve en capital importante. 
Cómo se conoce que no tiene adultos. Ni 
ejerce en un villorrio de la montaña en donde 
se congela la respiración al salir a la calle, 
i Si todos ios Maestros pudiéramos estar en 
] Madrid, también saifibiaríamos de opinión. 
¿No es así, queridos compañeros de pueblo? 
L a última corrida de escalas 
' Hase publicado la corrida de escalas co-
rrespondiente a ios sueldos de nueva creación. 
Ha dado lugar a un avance de cerca de ae-
aenta números. ¡Lástima que esto no suceda 
con más frecuencia! 
L a jubi lación 
i Nos han sacado de dudas sobre la edad pa-
ra la jubilación da ios Maestros. Esta vez ae 
noa ha considerado como funcionarios del Es-
tado. La disposición está muy bien; ojalá se 
obrara siempre de igual forma. En lo que no 
podemos estar conforme es en la fijación de 
loa setenta y dos años para pasar a la situa-
ción pasiva. ¿Qié puede hacer un anciano de 
esa edad en la escuela, siquiera tenga una 
gran voluntad? Ea ei Magisterio, al llegar a 
esa ei i td supone alrededor de cincuenta años 
de constante trabajo, que ha agotado casi por 
completo las energUa físicas e intelectuales. 
Trabajar en u i a Escuela no es trabajar en 
una cá tedra o en una oficina. Si dependiera 
de n aotros rebaj irUmoa a sesenta año?, la 
edad de la jubüació.i, concediendo los mis-
moa derechos qu1) en la actualidad. 
¿No ae lo m¿recen eatoa binaméritoa de la 
sociedad y de la patria? 
Resignado, 
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Excursiones escolares 
Seguramente, todo el Migiaterio español 
«atará conveocido de la graa eficacia de esta 
obra educativa. 
Todo Maestro habrá acariciado la idea de 
llevar a cabo alguna excursión escolar, con 
el fia de ofrecer a sus alumnos un enorme 
caudal de conocimientos con un esfuerzo inte-
lectual ínfimo por parte del educando. 
Qie esta obra poat-escolar es grandemente 
educativa, no pu^de dudarlo aquel que se 
precio de conocer un poco la Escuela y el 
niño. 
Ea España se realizan contadas excursio-
nes escolares, y no se realiz m ea la mayoría 
de los casos por la apat ía existente en los 
educadores. 
«Quereres poder». «Más hace el que quiere 
que el puede». Estas frases vulgares encie-
rran una gran verdad. 
Maestro español: si no has intentado toda-
vía realizar unà excursió:! coa tus alumnos, 
inténtalo. No es tan difícil como a primara 
vista parece. Todo es cuestión de un poco de 
entusiasmo., de interés grande por parte tu-
ya. I i teresáadote tú, conseguirás interesar a 
los que contigo conviven: Ayuntamiento Jun-
ta local, padres de ios niños matriculados, 
pueblo en geaeral. 
Comienzi tú por ser generoso, si quieres 
-encoatrar la gensrosídad en los demás. Sa-
crifícate por la enseñanza y sa en t e r a r án to-
dos de tu sacrificio. Da esta forma, te c rea rás 
una aureola de prestigio, estimación y respe-
to; si esto consigues, conseguirás cuanto ju^to 
y razonable te propoogae. 
Yo, ea un principio, creí que efectuar una 
excursión coa niños da un pueblo era sola-
mente empresa de^coiosos. Tal iaseréi tenía 
en llevar a cabo mi ideal, qua í rab i j è sin daa-
caoso por conseguirlo, auxUUdo por los de-
más compañeros de mi Eicuala, entusiastas 
como yo de tal idea. 
Convencidos plenamente de nuestro presti-
gio profesional en esta vi l la (aparte inmodes-
tia), nos lanzamos al ataque, consiguiendo, 
después de poco plantar felizmente ea la m-ita 
del camino el jalón de la viccoria. 
¡Nuastro ideal se consumó! 
Ea la segunda quincena del pasado Sep-
tiembre hicimos público nuestro proyecto de 
llevar a cabo uaa exoarsióa escolar a la anti-
gua y heróica Saguato y a la ciudad de Va-
lencia. 
Nos acar reó la empresa disgustos, sinsabo-
res, negativas d̂e personas obligadas, malas 
interpretaciones del viaja, etc.; pero también 
pudimos gozar de frasas de elogio, halagos, 
cooperaciones en gran número. 
Solicitamos del Ayuntamiento una ayuda, 
otra de las personas amantes de la Escuela, 
y el res tóse satisfizo, por partea iguales, en-
Ue excursionistas y Maestros. 
Reunimos un total de 650 pesetas, y con 
ellas se realizó lo excursión, primera cele-
brada en esta Vi l la , á Sagunto y Valencia, i n -
virtiendo en ella tres dias completos. 
Esta villa, enclavada en la sierra de Gúdar , 
dista de Saguato 148 kilómetros: 61 de ca-
rretera y 87 de ferrocarril. 
Llegamos a la antigua Murviedro a la una 
de la tarde, y después de comer los niños coa 
envidiable apetito, subimos a las ruinas sa-
guntinas, donde se les habló del hecho más 
glorioso que encierran las páginas de la his-
toria patria ea su E iad Antigua. SÍ hicieron 
fotografí ÍB. Visitamos a continuación los Altos 
H o r EJ o s d a Puarto Sagunto, de más celebridad 
que ios tan conocidos da Bilbao. Es algo que 
anonada el espíritu por se grandeza incom-
parable. 
A las nueve de la noche del mismo día nos 
apeamos en la estación del Norte de la Giudad 
de las flores, en cuya ciudad permanecimos 
día y medio. 
No faltó tiempo para visi tar la Catedral, el 
Miguelote, la Capilla de la Virgen de ios Dea-
ampajados, el Museo municipal, el L'jsíituto, 
Universidad,Grupo escolar Cervaníes ,Puerto, 
Paseos, Viveros, Cuarteles, Impreatas, Palacio 
munieipal y cuantas cosas dignas da visitar 
encontramos al paso, quedando todavía tiem-
po suficiente para lomar unos baños en ia 
Playa de las Arenas. 
Los conocimieotoB adquiridos por los niños 
son incalculables; basta para convencerse de 
esto hojear las memorjaa escritas por ellos. 
El pueblo tributó uoa entusiasta despedida 
y un recibimiento iadescriptibla al g^upo ex-
cursionisia, eomimasto da dos Maestros y doce 
niños. 
Sin muchas probabilidades do equivocación 
creo, después de sentado este precedent?, han 
de realizarse en años sucesivos otras excur-
eiones de más importancia quizá . 
El ideal para la próxima es visitar Barce-
lona. Madrid o Baleares. 
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Loa inconvenientea que han de preaeatarae 
serán monorea, por lo que han de aer vencidos 
con más facilidad. 
¿La coronación de nuestro trabajo fué de-
bido a la suerte, a nuestra labj r personal? 
(No lo sé! ¡Sólo sabemos que era empeña te-
naz y que lo hemos conseguido! 
Después de narrado nuestro casoí repito» 
no es tan difíeil )a empresa como parece. 
¡Maestro español: si sientes cariño por los 
niños, por la enseñanza, si estás dispuesto a 
soportar alegrías y sinsabores, si eres eatu-
aiasía del sagrado apostolado que profesas, 
intenta uaa excursió a con tus escolares, en 
la evidencia de que la realidad coronará de 
laureles tu obra redentora de sacrificios. 
Valeriano Martínez Pérez, 
Moscjueruela (Teruel), Noviembre. 
Confsdsración Naoional de Maistros 
Hemos recibido contestación, aceptando el 
frente único y la formación de un Oomitó mix-
to, de la Asociación Nacional del Magisterio 
Primario y de la Federación Nacional de 
Maestros Católice-a. 
* 
* * A l documento elevado al J^fe del Gobierno 
tenemos que agregar otro, que, con la misma 
fs^cba, hemos remitido al Ministro de Hacien-
da. No descansamos en nuestras gestiones, en 
cumplimiento del mandato recibido de la 
Asamblea, y nuestro tesorero, Sr. Santos, son 
muchas las visitas que lleva realizadas con 
representación de la ejecutiva y segúa ins-
trucciones de la misma. En defensa de la cau 
sa, y muy especialmente de los más necesi-
tados, agotaremos cu intos recursos lególas 
tengamos en nuestras manos. 
No se olvide que si el problema económico 
del Magisterio ha de empezar a resolverse, 
ha de ser estableciendo primero el sueldo mí-
nimo de 3.000'pesetas para todos loa Maes-
tros que actualmente perciben menos de cinco 
pesetas por di % y, al mismo tiempo, modifi-
cando los Escalafones. En esto estamos donde 
el primer día. Y no es posible otra cosa. Cual-
quier otra solución podrá ser dictada por la 
autoridad, pero no responderá a nuestro sen-
t i r . Sin embargo, será tanto más plausible 
cuanto más se aproxime a nuestro ideal. 
Primero, que puedan comer los que pasan 
hambre. Después, lo demás. 
Recomendamos a todos los confederados 
mucha disciplina, ahora, luego y siempre. La 
disciplina es lo único que puede salvarnos, la 
única que en su día puede salvar a los infor-
tunados compañeros del segundo Escalafón, 
¡Diaciplina!... Mientras tengan confiarza en 
nosotros y así lo deseen, con nosotros al fi ente, 
que no tememos los sacrificios; en cuanta 
duden de nuestro proceder honrado, con otros 
en los cargos que hoy desempeñamos.. . Pero, 
ante todo y sobre todo, mucha disciplina..,,, 
¡siempre disciplina dentro del la Confedera-
ción, hasta que l legúela hora ansiada en que 
todo el Magisterio pueda convivir unido en 
una misma entidad! 
La Comisión ejecutiva: G. Martínez Pagetr 
Angel A , Castilforte, G. Ladislao Santos» 
(De E l Magisterio Español). 
P E R M U T A 
La desea D.a Trinidad Latorre, Maestra del 
segundo Escalafón que presta sus servicios en 
Cinco Olivas (Zaragoza), a 6 kilómetros de la 
estación férrea de La Zaida, y auto hasta 3 k i -
lómetros, teniendo el resto de camino vecinal, 
con Maestra de pueblo próximo a Teruel. 
Para informes dirigirse a la interesada. 
* 
* * 
Por R. O. de 17 de Noviembre próximo pa-
sado se ha dispuesto que, desde 1.° de Enero^ 
de 1927, todas ías Reales órdenes que se publi-
quen en la Gaceta irán numeradas correlativa-
mente, por años, y separadamente las de cada-
departamento ministerial. Asimismo se dispone: 
que los Reales decretos lleven numeración ge-
neral por años, sin distinción de departamentos 
ministeriales. 
En adelante, cuando en documentos oficiales 
haya que citar alguna de las disposiciones de 
referencia, será necesario consignar su fecha^ 
numero y año, añadiendo para las Reales órde-
nes el departam ento ministerial correspondiente.. 
De la ÜBGional 
Cumpliendo lo que la Asociación Nacional 
interesó en circular, hemos confeccionado el 
censo de Maestros y Maestras de esta provin-
cia adheridos a la Nacional. 
Lo son todos nuestros suscriptores; y las lis-
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4as, con las cuotas anuales, serán remitidas a 
Madrid durante las próximas Vacaciones. 
Con arreglo a la R. O. de 3 de Diciembre de 
1923, las vacaciones de Pascua de N íVldad, dan 
comienzo el día 15 del actual, y terminan el 8 
de Enero, ambos inciusive. 
Ha sido nombrado Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento nuestro queridísimo amigo don 
Juan Juste, ex director de esta Revista y com-
panero de Sección en esta Graduada. 
Reciba nuestra enhorabuena más cumplida. 
Se halla completamente restablecida la espo 
de nuestro estimado amigo y Jefe D. Jh^s Es-
pinal. 
Celebramos muy de Veras la mrjoría. 
Se envía a la Dirección General de 1.a En-
señanza expediente de premio instruido por la 
inspección a favor del Maestro de Fuentespalda, 
D . Santiago Martínez, por su meritoria labor pe-
dagógica. 
Al Alcalde de Puebia de Híjar se dan inaíruc-
ciones para la graduación de las escuelas. 
Se remiten informados los presupuestos es-
colares para el año 1927, de A^cañiz y Aliaga. 
Comunica el Maestro de Santa Eulalia, señor 
RiVas, que se ausenta de la localidad con objeto 
de hacer las practicas escolares rtecesaria? para 
tener derecho a ser nombrado Maestro del Valle 
de Arán. 
Han cesado en sus escuelas los Maestros de 
Puertomingalvo y Crivillén, stnorès Corbalán y 
Verge. 
H J tomado posesión de la Escuela de Játial, 
la Maestra interina D.a Antonia Sierra. 
H msido jubilados ios Maestros de Lechago 
y Bronchales, señores Cristobai y Bea. 
A! señor Alcalde de Toril y Masegoso se de-
Vuelve oficio en el que da cuenta de haberse 
posesionado de aquella escuela la Maestra iif 
terina D.* Purificació.! Gircía para que haga 
constar la fecha en que tuvo lugar. 
A los señores J^fes de las Secciones Admi-
nistrativas de Castellón y Barcelona se remiten 
expedientes personales, fichas y liquidaciones 
de haberes de los Maestros que fueron de Puer-
tomingalvo y Criviííén, señores Corba!án y Ver-
ge, y al de Tarragona se piden iguales docu 
meníos referentes a don Florestan Povi), hoy 
Maestro de Lóseos. 
La Real orden de 30 de Noviembre üitimo, pu-
blicada eh la Gaceta del día 5 del actual, anula 
los ascensos a 5.000 pesetas de D. Anastasio 
Narro; a 2.500 de D. Alberto Minguez; a 3.500 
de D. Angel Jiménez, y a 2.500 de D.a Teresa 
Paricio y D.a Constanza Martínez, y los conce-
de nuevo a los mismos señores con las antigüe-
dades de 1 0 de Julio de este año a los señores 
Narro y Jiménez; 1.° de Septiembre al señor 
Mínguez; 16 de Septiembre a la señora Paricio, 
y 22 de Septiembre a la señora Martínez. As-
cienden tambián a 5.000 pesetas D . Nicanor 
Santafé; a 4.000 D. Román García Gárate. y a 
3.500 D. Pedro Juan Gómez AlVarez. 
Para su inserción en la Gaceta de Madrid, se 
remite anuncio de Vacante de las escuela de 
Vaideaigorfa, Santa Eulaiia, Puertomingalvo y 
Crivillén que han de proveerse en Maestro. 
Por la Dirección General de la DeVda les ha 
sido concedida la clasificación de haber pasivo 
de 2.400 y 1.000 pesetas, respectivamente, a la 
Maestra jubilada doña Gabriela Ginés, de An 
dorra, y al Maestro, también jubilado, D. Joa 
quín López Aguilar, de GalVe. 
NO HAY DUDA 
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La V I D A , 11 MUMDO y Sus COSAS 
POR 
afosé &sés féarumbe 
Libro 1.° (prosa y verso), 15 pesetas docena. 
Libro 2ü ( id. id. ), 15 » i 
Libro 3.° (prosa, verso y 
manuscrito), 24 » » 
Libro 4.° ( id. id. id. ), 24 » 
De venta en todas las librerías. 
L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda i 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS | 
SUCESOR DE J. ARSENIO PABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
E n este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
SASTRERÍA 
Viuda o hijo de Msteo forzarán 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Castilla, 29.—VITORIA 
^ . . , -i i / * Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Gran surtido en géneros del país y ! pública de E8pafia y portugal( Corporacionen 
extranjero—Confecciones esmeradas, j Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Facilidad en el pago a los señores | ^ , , ^ lo8 ,ndIeaildo egta6,ÓB de8tIa0t 
maestros. ^ 
Demoormolm, 9,—Teruel 
Revista de Primera Ensedanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perriaca 
San Andrés 4 y 6'—Teruel, 
para ESCUELAS. 
La M A S BARATA 
TINTA ÜKRANIA 
i ; 
F r a o q ü G G 
mmm 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr..., Maestro.... de 
